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1	 El	presente	artículo	se	concibe	a	partir	de	la	reflexión	que	nace	como	resultado	de	la	elaboración	
del	proyecto	conducente	al	título	de	máster	en	Ingeniería	Acústica	de	la	Edificación	y	el	Medio	
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This	 disregard	 becomes	 particularly	 worrisome	 when	 considering	
educational	spaces.	Environmental	stimuli	may	interfere	negatively	in	
the	acoustic	comfort,	harming	the	person	and	their	learning	process.
This	 article	 will	 evaluate	 the	 possible	 physical,	 psychological	 and	
social	consequences	that	a	poor	acoustic	design	can	cause	in	the	
users	of	learning	spaces.	While	following	a	general	methodology	of	














En	 los	 espacios	 educativos	 esta	 situación	 se	 vuelve	 preocupante	
cuando		los	diversos	estímulos	del	medio	ambiente	llegan	a	interferir	de	
forma	negativa	en	el	confort	acústico	y	en	el	proceso	de	aprendizaje	
de	 una	 persona.	 En	 el	 presente	 artículo	 se	 valoran	 las	 posibles	
consecuencias	físicas,	psicológicas	y	sociales	que	un	diseño	acústico	
deficiente	puede	provocar	en	 los	usuarios	de	un	espacio	destinado	
al	 aprendizaje.	 Se	 propone	 una	 metodología	 general	 de	 diseño	
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un	 rango	 de	 percepción	 de	 360º	 ininterrumpidamente	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo.	Hay	que	considerar	que	el	sentido	del	oído	nos	permite	distinguir	






Actualmente	 la	 acústica	 arquitectónica	 se	 preocupa	 por	 el	 control	 del	
sonido	en	los	espacios	con	el	fin	de	proporcionar	ambientes	acústicamente	

















considerando	 previamente	 la	 acústica	 de	 los	 recintos.	 Integrar	 una	
arquitectura	 que	 considera	 los	 elementos	 principales	 de	 una	 acústica	
























a	 partir	 del	 tiempo	 de	 reverberación,	 el	 nivel	 de	 ruido	 de	 fondo	 y	 la	
diferencia	 entre	 los	 niveles	 de	 presión	 sonora	 de	 campo	 directo	 y	 de	
campo	 reverberante	 en	 un	mismo	 punto	 de	 un	 recinto,	 el	 que	 permite	
cuantificar	la	pérdida	asociada	a	las	consonantes	emitidas	por	un	orador.	



















Posterior	 a	 la	 planificación	 del	 edificio,	 se	 debe	 plantear	 el	 aislamiento	
acústico.	 Para	 esto	 se	 procede	 al	 cálculo	 de	 la	 diferencia	 de	 nivel	











Schools”,	 provisto	 por	 el	 Departamento	 de	 Educación	 del	 Reino	 Unido,	 que	 facilita	 un	marco	




6	 Nch	 3307	 “Acústica	 de	 la	 construcción	 –	 Estimación	 del	 comportamiento	 acústico	 de	
construcciones	a	partir	del	desempeño	de	elementos”	en	sus	partes	1,	2	y	3.
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fuentes	 externas	 y	 el	 tiempo	 de	 reverberación	 del	 sonido	 en	 su	 interior.	





en	consideración	que	 	 la	direccionalidad	de	 la	 voz	humana	aborda	un	
ángulo	de	140º	con	el	vértice	situado	en	el	orador.	
Por	 ejemplo,	 un	 aula	 de	 clases	 precisa	 un	 tiempo	 de	 reverberación	
medio	de	aproximadamente	0,6	 segundos7.	Para	controlar	el	 tiempo	de	
reverberación	idóneo	es	necesario	en	primera	instancia,	calcular	el	tiempo	
de	 reverberación	 del	 recinto	 previo	 al	 acondicionamiento	 acústico,	
a	partir	del	volumen	del	 recinto	y	 los	materiales	de	 las	 superficies	que	 lo	
conforman.	Este	primer	resultado	diferirá	probablemente	del	valor	idóneo,	
evidenciando	 la	 necesidad	 de	 un	 tratamiento	 acústico.	 Generalmente	
las	superficies	más	 importantes	a	tratar	son	el	cielo	y	 la	pared	posterior	a	
la	audiencia,	por	tanto	se	utilizarán	materiales	acústicos	apropiados	para	
tratar	 las	 distintas	 bandas	 de	 frecuencia,	 reflectando	 o	 absorbiendo	 el	
sonido	con	el	fin	de	alcanzar	el	tiempo	de	reverberación	ideal.		
Todo	 este	 procedimiento	 tiene	 como	 objetivo	 generar	 las	 condiciones	
adecuadas	para	el	confort	acústico	de	 los	alumnos	y	docentes.	Un	mal	
acondicionamiento	 puede	 comprometer	 seriamente	 la	 calidad	 del	
desarrollo	 del	 aprendizaje,	 el	 desempeño	 académico	 y	 el	 bienestar	 de	























En	 aquella	 publicación	 se	 propusieron	 requisitos	 para	 el	 diseño	
arquitectónico	 y	 la	 definición	 de	 los	 espacios,	 el	 confort	 térmico	 y	
lumínico,	 y	 el	 uso	 de	 energías	 renovables.	 Sin	 embargo,	 temas	 como	el	
aislamiento	 y	 acondicionamiento	 acústico,	 	 no	 se	 abordaron	 más	 allá	
de	 recomendaciones	 generales	 y	 poco	mensurables	 con	 respecto	 a	 la	
reducción	del	ruido.
No	obstante,	 en	el	 año	 2012,	 el	Ministerio	de	Obras	 Públicas	 publica	 un	
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grupo	1	como	“locales que por su naturaleza deben ser totalmente aislados 
de las ondas sonoras exteriores y en los cuales los sonidos interiores deben 
extinguirse dentro de las salas que son producidos”.	Lo	más	relevante	de	la	
modificación	del	presente	artículo,	es	que	los	recintos	del	grupo	1	deberán	
someterse	 a	 las	 exigencias	 establecidas	 en	 las	 normas	 oficiales	 sobre	
condiciones	acústicas	de	los	locales.
Este	avance	que	propició	la	discusión	de	una	mesa	técnica	conformada	






















Para	 finalizar,	 debemos	 concientizarnos	 que	 un	 edificio	 que	 tiene	
como	objetivo	 la	 transmisión	de	 la	 enseñanza	debe	contar	 no	 sólo	con	






Si	 bien	 es	 cierto,	 en	 nuestro	 país	 hay	 una	 tendencia	al	 desarrollo	 como	
sociedad	 y	 por	 ende	 al	 mejoramiento	 de	 las	 herramientas	 regulatorias,	
aún	queda	mucho	por	hacer	en	esta	materia.	Por	ello	en	el	último	tiempo,	
profesionales	 e	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 están	 levantando	 la	





primer	paso	para	enfrentar	 con	más	 herramientas	 la	 elaboración	de	 los	
proyectos.	 Algunos	 ejemplos	 de	 este	 tipo	 son	 la	 certificación	 LEED	para	
espacios	 educativos,	 que	 incentiva	 la	 mejora	 del	 aislamiento	 acústico	
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Figura	4:	Fuentes	de	ruido.	Fuente:	building	bulleting	93	(BB93).
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y	 la	 reducción	del	 ruido	de	 fondo;	 	 la	guía	de	eficiencia	energética	
para	establecimientos	educacionales	otorgada	por	 la	AChEE9,	en	 la	
que	se	 incluye	un	capítulo	de	estrategias	de	diseño	acústico	a	partir	
de	 normativas	 internacionales;	 y	 los	 manuales	 de	 diseño	 pasivo	 y	
eficiencia	 energética	 para	 edificios	 públicos	 del	Ministerio	 de	Obras	
Públicas	previamente	mencionados,	en	los	que	se	incluye	un	capítulo	
de	diseño	acústico	en	edificios.





estándares	 básicos	 que	 homogenicen	 las	 exigencias	 del	 diseño	
acústico.	Las	consideraciones	planteadas	en	este	artículo	vislumbran	
la	 responsabilidad	 social	 de	 los	 profesionales	 que	 construyen	 la	
infraestructura	 básica	 de	 un	 país.	 Es	 por	 eso	 que	 los	 arquitectos,	
conscientes	 de	 los	 límites	 que	 definen	 el	 ejercicio	 de	 la	 profesión,	
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